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Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.













: 01105045 - Matematika Ekonomi & Keuangan
: 5E
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021 UTS UAS
1 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
3 1801105009 YUDHA RENALDY v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
4 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
5 1801105018 ISNAINIA LEONISA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
6 1801105019 MUHAMMAD RAZFY v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
7 1801105023 ANIS NUR KHASANAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
8 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
9 1801105049 ALVINA AULIA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
10 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
11 1801105051 LATIFA CLARA NOYA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
12 1801105054 NURUL FATIMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
13 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
14 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
15 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
16 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
17 1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
18 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
19 1801105101 ANISA WIJIASIH v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
20 1801105103 WIDI RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100











: 01105045 - Matematika Ekonomi & Keuangan
: 5E
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021 UTS UAS
22 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
23 1801105125 WENING ANGGORO RATRI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
24 1801105130 NURUL KURNIA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
25 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
26 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika




: Matematika Ekonomi & Keuangan
: 5E
: SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif( 0 % )
N.TUGAS
( 25 % )
N.UTS
( 30 % )
N.UAS





1 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH 90 78 80 81.90 A
2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 82 78 81 80.35 A
3 1801105009 YUDHA RENALDY 90 77 81 82.05 A
4 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 80 76 80 78.80 B
5 1801105018 ISNAINIA LEONISA 92 81 88 86.90 A
6 1801105019 MUHAMMAD RAZFY 90 77 74 78.90 B
7 1801105023 ANIS NUR KHASANAH 81 75 79 78.30 B
8 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI 82 80 84 82.30 A
9 1801105049 ALVINA AULIA 90 82 80 83.10 A
10 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA 90 82 77 81.75 A
11 1801105051 LATIFA CLARA NOYA 83 75 82 80.15 A
12 1801105054 NURUL FATIMAH 81 77 76 77.55 B
13 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH 90 80 83 83.85 A
14 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO 90 78 76 80.10 A
15 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 90 77 78 80.70 A
16 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 84 77 80 80.10 A
17 1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH 91 81 89 87.10 A
18 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 83 83 80 81.65 A
19 1801105101 ANISA WIJIASIH 82 78 81 80.35 A
20 1801105103 WIDI RAHMAWATI 80 77 75 76.85 B
21 1801105110 ERNA WIDYASTUTI 90 81 88 86.40 A
22 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 80 77 83 80.45 A
23 1801105125 WENING ANGGORO RATRI 80 77 83 80.45 A
24 1801105130 NURUL KURNIA 90 78 80 81.90 A
25 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI 80 81 80 80.30 A
26 1801105139 ARYO DIAN MUHARAM 80 77 83 80.45 A
Ttd
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
